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Onyedinci yüzyılda mimarlıkta beliren iki yeni üslûp
BAROK VE ROKOKO
Dolmabahçc Camii Rokoko üslûbundu yapılmış bir mimari eserdir
Rönesans mimarlığı 18 inci 
yüzyılda büyük değişmeye uğ­
ramıştır. Çünkü Fransa’da Re- 
jans üslûbu denilen tarz 17. 
yüzyıl sonlarında belirmiştir. 
XIV üncü Louis’.nin emriyle ya­
pılmış olan birçok yapıda a- 
ğaç lambriler, hafif motiflerle 
üslûp klâsik üslûbu ortaya at- 
lemecilikte bir yeniliğin doğma­
sına yol açmıştı. Hele iç deko­
rasyonda heykel ile mimarlık 
elele vermiş ve artık heykel 
bir biblo olmağa başlamıştı.
YENİ BİR TARZ
İtalya’da ise Rokoko adı ve­
rilen oymacı ve süslemeci bir 
üslûp klâsik üslûbu ortaya at­
mıştı. Rokoko üslûbunun özelli­
ği yumuşak, kıvrıntılı, kesik 
çizgiler ve düz yüzeyler üzeri­
ne yapıştırma gibi duran süsle­
melerdi. Kelime İtalyanca oldu­
ğu gibi bu üslûp da İtalya'dan 
çıkmıştı.
Rokoko ilk defa 17 nci yüzyı­
lın sonlarına doğru mimar Sar- 
di tarafından Roma'daki Santa 
Maddelena Kilisesinde tatbik 
edilmiştir.
TÜRKİYE’DE RÖKOKO
Rönesans’ın klâsik uslûbu
Türkiye'de görülmez. Zira o
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İstanbul’da Valide Camii
çağlarda Türk dehâsı daha mi­
mar Sinan’ın tesiri altındadır. 
Fakat Rokoko Türkiye’yi de et­
kilemiş ve İstanbul’un bilhassa 
Beyoğlu yakasında yapılan bir 
çok resmî binada ve cami­
de Rokoko üslûbu hâkim ol­
muştur. Salıpazarı’ndaki Nusre- 
tiye Camii, Dolmabahçe Camii, 
Aksaray’daki Valide Camii Ro- 
koko’nun etkisi altında süslen­
miş yapılardır. Bu yapılar ya­
nında Saray ve Göksu Kasrı 
gibi birçok da sivil mimarlık e- 
serleri yer alır.
TABİATA DÖNÜŞ
18 inci yüzyılın ikinci yarı­
sında Rokoko üslûbuna karşı 
bir tepki uyanmıştır. Bu tabiata 
dönüş arzusundan doğmuştur. 
Edebiyatın etkisiyle Barok mi­
marlık, konusunu mitolojiden 
almıştı. Ama bu resim ve 
heykel tarzları akıl namına, ta­
biat ve benzeyiş adına tenkid 
edildi. Böylece eskilerin yoluna 
gidildi ve ortaya ilk çağ sana­
tının taklidi olan yeni bir ha­
reket çıktı. Bu, klâsik sanat 
adım aldı.
TAKLİT SAN'AT
Örneğini Pompei'den alan 
Mısır'da yapılan kazılardan 
da ilham aldı. Lüzumsuz süs­
ler. bir kenara itildi. Sütun­
lar azaltıldı ve eski Roma'­
daki zafer takları gibi kapı­
lar moda oldu. Borsa, tiyat­
ro, müze, kilise ne cins bina 
olursa olsun, bu tarzda inşası 
âdet oldu. Aynı üslûp göçmen­
lerle Amerika’ya da intikal et­
ti. Hele Yeni Orleans gibi gü­
ney kısımındâ aşırı bir tatbik 
sahası buldu.
REALİZME DOĞRU
Sanatta klâsik devirden son­
ra akımlar daha çabuk birbiri­
ni kovalamağa başlamıştır. 
Hele realizmin doğuşuna mi­
marlık hiç yabancı kalamamış- 
tıı-.
Aklın kurallariyle zamanın 
gereklerini gayet iyi bağdaştı­
ran bu sanat kolunun yani 
mimarinin değişmesi, tuğla ve 
taş devrini temelinden öteye 
itmiş demir ve betona dayan­
mağa başlamıştır. Bugün yapı­
lan binaların çoğu demir ve 
betondur. Mimaride yeni bir 
üslûba doğru gidilmektedir 
Büyük mimarların son eserleri 
bunun bir delilidir.,
Demir 18 inci yüzyıl sonla­
rında ilkin köprü ve fabrika 
yapılarında kullanılmağa baş­
lanmış, sonra da ev yapılarl-
Paris’te ’ Carrousel zafer takı
na girmiştir. Eyfel Kulesi 1890 
Paris Sergisi’nden kalan ve sırf 
demirdir. Beton daha sonra eş­
lik edebilmiştir. Realizmin mi­
marlığa da sirayet etmesi bir­
çok güzel eserin doğmasına 
sebep olmuştur.
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